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La investigación titulada “Las Técnicas gráfico plásticas y el desarrollo de la 
creatividad en los niños y niñas de  4 años de la Institución Educativa Inicial 
“Nuestra Señora del Rosario” de Lambayeque – 2016”, fue diseñada y ejecutada 
como propuesta pedagógica para mejorar el desarrollo de la creatividad de los 
niños y niñas de cuatro años de educación inicial. 
 
Se planteó como problema ¿Cuál es la influencia  de la aplicación  de las 
técnicas gráfico plástica en el  desarrollo de la creatividad en los niños de  4 años 
de la Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora del Rosario” – Lambayeque? 
 
La investigación fue aplicativa y se trabajó con una población  muestra de  
25 niños y niñas de cuatro años, utilizando el diseño pre test post test con un solo 
grupo. 
 
Con los niños se aplicaron técnicas gráfico plásticas, a quienes se los 
evaluó antes y después de la aplicación de las mismas, a fin de poder establecer 
las comparaciones y precisas los logros sobre el desarrollo de habilidades, 
seguridad, confianza y la imaginación relacionadas con el desarrollo de la 
creatividad de los niños, obteniendo resultados positivos a favor de los pequeños 
niños y llegando a dar validez a las técnicas gráfico plásticas aplicadas. 
 






 The research study entitled "The plastic graphic techniques and the 
development of creativity in children of 4 years of the Initial Educational Institution 
"Our Lady of the Rosary" of Lambayeque - 2016", was designed and executed as 
pedagogical proposal for improving the development of the creativity of the 
children of four years of initial education. 
 
 Was raised as a problem What is the influence of the implementation of 
the technical plastic chart in the development of creativity in children 4 years of the 
Initial Educational Institution "Our Lady of the Rosary" - Lambayeque? 
 
 The research was reviewed and is working with a sample population of 
25 children of four years, using the design pre-test post-test with a single group 
 
 With the children graph techniques were applied plastic, who evaluated 
before and after the implementation of the same, in order to be able to establish 
the precise comparisons and achievements on the development of skills, safety, 
confidence and imagination related with the development of creativity in children, 
with positive results in favor of small children and arriving to give validity to the 
plastic graphic techniques applied 
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